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AL-Quran berusia 400tahun dan dipercayai tertua di Asia Tenggara dijangka menjadi
tumpuan pengunjung pada pameran dan lelongan amal World Heritage Legacy 2008di
Muzium Sultan Alam Shah, Shah Alam, minggu depan.
- GambarHARUN OSMAN
KENDI dan labu air yang unik ini merupakan koleksi peminat yang turut
dipamerkan.
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Oleh SITI KHAIRULNISAH
MOHAMMED BAJURI
SERDANG 17Okt.- Baranganlama
atau antik bukan sahajaunik tetapi ia
mencerminkankebijaksanaanorang da~
hulu dalammenciptapelbagaibarangan
untukkeperluanmereka.
Apa yangmenarikialah baranganitu
bukansahajadiciptauntukberfungsibagi
kegunaanmerekatetapijuga dihasilkan
dengancantikdanberkualiti.
Sebabitu,banyakbaranganlamaseperti
pingganmangkuk,senjatadanradiotahan
lamadan adayangbolehdigunakanse-
hinggakehari ini.
Biarpunkelihatanusangdimamahusia,
baranganantikmempunyaidayatarikan
tersendirisertamenjadikegilaanramai
orangbukansahajadi negaraini malahdi
seluruhdunia.
Dewasaini,bilanganpeminatbarangan
antik semakinbertambahkeranaramai
yangmenjadikankegiatanmengumpulba-
ranganberkenaansebagaihobi.
Jika andasalahseorangdaripadamere-
ka, andadijemputke pamerandan lelo-
nganamalbaranganantikterbesardibuat
di MalaysiayangdinamakanWorld Heri-
tageLegacy2008'.
Acaraitudiusahakanoleh25rilahasiswa
SarjanaKomunikasiLanjutan Universiti
PutraMalaysia(UPM) dengankerjasama
HeritageAuctionHouse.
Pamerandi MuziumSultanAlamShah,
Shah Alam yang akan dirasrriikanoleh
MenteriPelancongan,DatukAzalinaOth-
manSaiditubakalmenempatkankira-kira
400baranganantikdariseluruhdunia.
Penyeliapamerandan juga pensyarah
Jabatan Komunikasi, Dr. Muhammad
PauziAbdul Latifberkata,ideauntukme-
ngadakanpameranitutimbulsetelahkum-
pulanpelajarberkenaandiberikantugasan
untukmelengkapkankursusmereka.
"Matlamatutamalelonganitu adalah
untukmengisiTabungKebajikanPelajar
UPM bagimembantupelajaryangmem-
punyaimasalahkewanganuntukmemba-
yaryuranpengajian,"katanyaketikadite-
muidi sini.
Beliauberkata,dalampameranitu nan-
ti, orangramaiberpeluangmelihatpelba-
gaibaranganyangbukansahajamempu-
nyainilai sejarahtetapijuga nilai komer-
sialyangtinggi.
Antara tarikan utama pengunjungke
pameranitu adalahsenaskhahal-Quran
beriluminasiberusia400 tahunyangdi-
sahkanoleh pihak PerpustakaanBritish
sebagaiyangtertuadiAsiaTenggara.
"Keasliannaskhahal-Qurantersebutdi-
sahkansetelahdiselidikolehpihakPerpus-
takaanBritish yangberpengalamanluas
dalambidangtersebut,"katanya.
Jelasnya,walaupunnaskhahitu tidak
dijual,orangramaitidaksepatutnyamele-
paskanpeluangitu untukmelihatsendiri
al-Quranitu denganlebihdekatkeranaia
tidak pernahdipamerkandi mana-mana
muziumsebelumini.
"Selainnaskhahal-Quranitu, beberapa
baranglain akanturutdipamerkanuntuk
tontonanorangramaisepertiKiswahiaitu
kainyangmenutupiKaabahdankerisuta-
ma Perabu Demakdari Indonesiayang
berusialebihdaripada1,000tahun.
Bahkan,katanya,mesinjahitjenamaSinger
yangsudahberusia129tahun,kain cindai
yangsudahberusia500 tahun,perhiasan
wanitasepertiintanclandelimayangmence-
cahusia100tahunjugaakandipamerkan.
MuhammadPauzimenambah,radiopo-
lyphonedariJermanyangmerupakanan-
tara radioterawaldiciptaturut dipamer-
kanpadapameranitu nanti.
"Kel:>anyakanb ranganyangakandipamer-
kandi muziumitusudahmencecahratusan
tahunclanmempunyaisejarahnyayangter-
sendiri,"katanyaketikaditemuidi Fakulti
BahasaModenclanKomunikasiUPM.
Beliaumemberitahu,programitu akan
dibahagikankepadaduasesiiaitupameran
pada24 dan25 Oktobermanakalaacara
lelonganakandiadakanpada26Oktober.
Katanya,pamerandaripukul9.30pagi
hingga5 petangakandiadakandi Dewan
PameranDaengMenambumanakalalelo-
ngan pada 26 Oktoberakan dimulakan
pada2 petangdi DewanRajaLumu Mu-
ziumSultanAlam Shah.
Acaralelonganituakandikendalikanoleh
POLYPHONE dari Jerman yang
merupakan antara radio terawal dicipta.
jurulelongprofesionaldariHeritageAuction
House,RadzuanJ amaluddinyangjugame-
nyumbangkansebahagiankoleksiantiknya
untukdilelongpadaacaratersebut.
Sementaraitu,DekanFakultiBahasaMo-
denDanKomunikasiUPM, ProfesorMadya
Dr.CheIbrahimSallehyakinpencintaserta
penggemarbaranganantiktidakakanmele-
paskan peluang untuk melihat sendiri
pameranbaranganantikitunanti.
"Sayajuga berharapnilai sejarahyang
adapadabaranganyangakandipamerkan
itu nantidapatmeniupsentimennasiona-
lismedi kalanganpengunjungyanghadir.
"Kadangkalanilai sejarahsesuatuseja-
rah itu juga berkait rapat denganhati
nuranibangsadanseharusnyarakyatMa-
laysiaberbanggadenganbaranganyang
diciptaolehnenekmoyangmerekapada
zamandahulu,"jelasnya.
Programpamerandan lelonganamal
baranganantik itu dibukakepadaorang
ramai secarapercuma.Maklumatlanjut
boleh diperolehdenganmelayarilaman
webwww.fbmk.upm.edu.my.
